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ABSTRACT: The South area of the Maracaibo lake has a high potential for animal production, however, indices of pro-
ductivity are not as expected. As economically viable alternative the introduction of tree legumes in the grass pastures is pre-
sented. The leucaena (Leucaena leucocephala) and matarratón (Gliricidia sepium) which have been evaluated for INIA
(National Institute of Agriculture Research) and ULA-IIAP (Institute of Agriculture Research of the Universidad de los An-
des) in Judibana farm, property of the ULA. The establishment of these mixtures under that farm conditions required an av-
erage investment of 381.566 Bs per hectare ($ 513). For the 1994 to 1998 period, there was a milk production increment of
5.798 L/ha.year and 1.86 animal units/ha more in improved system with mixtures. Economically, additionals incomes of
1.333.635 Bs/ha.year ($1793,8/ha.year),were obtained at a referential price of 230 Bs/L of milk ($ 0.31),with the new graz-
ing system. Return indexes of 391 for first year and 6227% for the even years and infinite in the odds. In the sensibility
analysis, return indexes were only changed under extreme variation of milk prices, per cow or per surfaces productions, in-
cremental costs of establishment, otherwise remain unalterable. The tree legume-grass association systems, allows signifi-
cant productivity increments, improving the economical output of the farm.
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RESUMEN: La zona Sur del lago de Maracaibo posee un alto potencial para la producción animal, sin embargo, sus ín-
dices de productividad no son los esperados. Como alternativa económicamente viable se presenta la incorporación de la
asociación gramíneas con leguminosas en las pasturas. La leucaena (Leucaena leucocephala) y matarratón (Gliricidia se-
pium), son especies que han sido evaluadas en investigaciones conjuntas con el INIA y la ULA-IIAP, en la finca Judibana,
propiedad de la Universidad de Los Andes. Para el establecimiento de estas mezclas en las condiciones prevalecientes en
esta unidad de producción, se requiere una inversión promedio de Bs. 381.566 por hectárea ($ 513). El impacto en el período
1994 al 1998, se evidencia en un incremento de la producción en 5.798 L/ha.año y 1.86 UA/ha. Económicamente se traducen
en ingresos adicionales de Bs. 1.333.635 ha/año ($ 1793.8), a un precio referencial del litro de leche de Bs. 230 ($0.31). La
rentabilidad anual simple (ingresos incrementales sobre egresos incrementales) dio 391% para el primer año y 6227% para
los pares e infinito para los impares. En el análisis de sensibilidad los índices de rentabilidad sólo son afectados con cambios
extremos y prácticamente son inalterables a variaciones factibles del precio de la leche, el volumen producido o los costos
incrementales. Se concluye que este sistema de asociaciones con arbóreas, permite incrementos significativos en la produc-
tividad, reflejándose positivamente en los resultados económicos de la explotación.
Palabras claves: Asociación gramínea-leguminosa, Leucaena leucocephala, Gliricidia sepium, análisis económico,
financiero.
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Introducción
Para un programa de alimentación de los rebaños doble
propósito en el trópico, la fuente más barata en la dieta ani-
mal son los pastos. Sin embargo, estos se caracterizan por
presentar bajos valores de proteína cruda, digestibilidad,
minerales, energía y alto porcentaje de fibra (Moore y Mott,
1973).
La incorporación de leguminosas arbóreas mejora los
rendimientos, el valor nutritivo y la distribución estacional
de las pasturas, contribuyendo al incremento de la produc-
ción animal (Shelton, 1998).
Durante los últimos 8 años el INIA - Mérida y la Univer-
sidad de los Andes, en la finca Judibana, El Vigía, se reali-
zaron investigaciones sobre las asociaciones con Leucaena
leucocephala y Gliricidia sepium, donde se ha generado re-
sultados que demuestran las bondades de las arbóreas en la
producción animal, disponiéndose de un referencial tecno-
lógico sobre el manejo de las mismas (Dávila et al., 1997 y
Urbano et al., 2000).
A futuro se tiene previsto difundir esta tecnología, por lo
tanto, se requiere realizar un análisis técnico-económico
comparativo que permita evaluar la variación de los ingre-
sos, los costos y la rentabilidad del sistema de manejo mejo-
rado (SMM) en relación al tradicional (SMT), como factor
a considerar para planificar y tomar decisiones acerca del
proceso de difusión de la nueva tecnología por los produc-
tores de la zona.
Con este trabajo se contribuye al desarrollo de la práctica
de los análisis económicos de las innovaciones tecnológicas
generadas en el proceso de investigación agropecuaria
como complemento de los análisis estadísticos, técnicos y
evaluaciones de los productores.
Materiales y Métodos
Las técnicas e instrumentos de recolección y procesa-
miento de datos estuvieron constituidas por la observación
directa, investigación documental y entrevistas, mediante la
verificación de datos, revisión de informes, recopilación de
material bibliográfico.
Análisis situacional: se fundamenta en la caracteriza-
ción de la Unidad de Producción de acuerdo al estudio reali-
zado por Márquez (1989), en el Ministerio del Ambiente y
de los Recursos Naturales Renovables:
Localización político-geográfica: la finca Judibana
está ubicada en el Municipio Alberto Adriani, sector La Pe-
dregosa El Vigía, a una altitud que varía de 64 a 73 m.s.n.m.
Geográficamente se localiza cerca de las coordenadas 8°
37´ 26´´ LN y 71° 42´ 22´´ LO.
Superficie: según el levantamiento topográfico, la ex-
plotación tiene 189,5 ha, siendo el área para experimenta-
ción de 5 (cinco) ha y actualmente se cuenta con un módulo
de gramíneas asociadas con leguminosas arbóreas de 22 ha;
donde se encuentran establecidas las leguminosas arbóreas
Leucaena leucocephala y Gliricidia sepium.
Geología y geomorfología: la explotación está ubicada
en una transición entre el piedemonte andino y la planicie
aluvial del río Onia, ligeramente ondulada con desnivel má-
ximo de 9 m. La mayor superficie la representan las napas
de desborde con un 62,75%.
Drenaje: los suelos tienen buena capacidad de infiltra-
ción básica, permeabilidad de moderada a alta y con pro-
fundidad del nivel freático superior a un 1 m.
Condiciones edáficas: las texturas prevalecientes son
franco arcilloso, franco arcilloso-arenoso y franco arcillo-
so-limoso. Los suelos presentan un pH ácido a moderada-
mente ácido, contenido de materia orgánica y fósforo de
bajo a mediano, niveles de potasio y calcio de bajo a alto,
magnesio de mediano a alto y trazas de aluminio intercam-
biables.
Clima: según la clasificación de Holdridge, el clima de
la zona donde se encuentra la unidad de producción, perte-
nece a la Zona de Vida Bosque Húmedo Tropical (Ewel y
Madriz, 1968).
Precipitación: en los registros totales y mensuales, para
el período 1993-1999, los meses que presentaron mayor
precipitación fueron: abril con 222 mm y noviembre con
243 mm. Los valores más bajos correspondieron a julio y
agosto con 113 y 92 mm respectivamente. Los picos máxi-
mos de lluvia ocurrieron, uno en los meses de marzo-abril y
el otro durante octubre a noviembre. El promedio total para
estos años fue de 1.990 mm.
Temperatura: la media mensual en los años de análisis
fue de 26,8°C. Las máximas medias ocurrieron en los me-
ses de agosto a septiembre con 34,6°C y 34,4°C respectiva-
mente. Las mínimas medias se registraron en enero
(21,91°C) y febrero (22,3°C).
Humedad relativa media: el promedio para el período
es de 80,74%. Los meses de diciembre y noviembre presen-
tan los valores más altos con 83% y 82,57% respectivamen-
te, siendo los valores más bajos para septiembre (77,1%) y
agosto (78,29%).
Vegetación natural y su uso actual: El Bosque Húme-
do Tropical, ha sido deforestado para dar paso al estableci-
miento de pastizales, conservando muy pocos vestigios de
su vegetación natural. En los potreros quedan algunos
ejemplares seleccionados como sombra para el ganado:
guásimo, cedro, aceituno, roble, lara, moral, higuerón, vera
de agua y palma de cúruba. Además existen gramíneas y le-
guminosas herbáceas nativas.
Los pastos introducidos más importantes son los si-
guientes: tanner (Brachiaria radicans), barrera (Brachiaria
decumbens), guinea (Panicum maximum) y estrella (Cyno-
don plectostachyum), además de las leguminosas arbóreas
que se encuentran en las áreas experimentales.
Sistemas de producción practicados: En la finca se ha
venido desarrollando un Sistema de Manejo Tradicional
(SMT) típico de la zona, basado en el recurso forrajero con-
formado por gramíneas nativas e introducidas de origen
africano y leguminosas herbáceas naturalizadas.
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Durante los últimos años, se han realizado investigacio-
nes en módulos experimentales con leguminosas arbóreas,
tales como: Leucaena leucocephala y Gliricidia sepium,
como recurso forrajero para la alimentación animal; los
cuales constituyen la plataforma de un Sistema de Manejo
Mejorado (SMM), alcanzándose resultados satisfactorios
en la producción por animal y por superficie (Dávila et al.,
1998; Dávila y Urbano, 2002).
La explotación predominante en la finca es la ganadería
de doble propósito, tendiente a leche, con animales cruza-
dos cebuinos, destacando el mestizaje tipo Carora con un
30% y un 24% de 5/8 Holstein.
En el Cuadro 1, se muestra las características de los sis-
temas de manejo que se han venido desarrollando durante el
periodo 1994-1998, donde se compara las prácticas de ma-
nejo utilizada en ambos sistemas.
Análisis económico: De acuerdo a las investigaciones
realizadas con la información obtenida por la asociación
gramíneas-leucaena (AGL) y asociación gramíneas-mata-
rratón (AGM), se seleccionan como de mayor viabilidad
técnica y facilidad para el productor las asociaciones gramí-
neas sexual-leucaena sexual y gramíneas sexual-matarratón
asexual (Urbano et al., 2001).
Existen otros métodos de establecimiento de las asocia-
ciones gramíneas leguminosas forrajeras, cuyo uso depende
de la preferencia del productor y de las condiciones particu-
lares de las fincas, lo cual podría tener repercusión en los cos-
tos, al mismo tiempo conllevar a una reducción de riesgos y
así como puede tener implicaciones en los rendimientos de
materia seca y por lo tanto en la producción de leche.
Con el análisis económico-financiero se pretende vali-
dar la introducción del nuevo sistema de manejo frente al
sistema de manejo tradicional. Los elementos a considerar
comprenden la traducción a precios constantes del plan de
trabajo expresado en recursos físicos a un plan de negocios
en términos monetarios, de los costos e ingresos incremen-
tales y de la rentabilidad anual simple (CIMMYT, 1988;
Saavedra, 1989, 1991).
El supuesto fundamental, considera que los ingresos y
costos futuros tendrán el mismo comportamiento que los re-
gistrados en las investigaciones llevadas a cabo en el perío-
do 1994-1998 y ellos están referidos exclusivamente a la in-
troducción de las asociaciones seleccionadas como centro
del SMM y al SMT, teniendo presente que las condiciones
genéticas de los rebaños, el manejo sanitario y de suple-
mentación con concentrados han sido similares en ambos
sistemas (SMM y SMT).
Para el análisis incremental en los años 1994-1998 se
partió de los costos diferenciales de establecimiento y man-
tenimiento de las leguminosas arbóreas del SMM con res-
pecto al SMT basado sólo en gramíneas. En el cálculo de los
costos de establecimiento y mantenimiento ponderado
(CEMP), se utilizó la fórmula siguiente de acuerdo a la su-
perficie ocupada por cada especie:
CEMP = (CEM Leucaena x 4 ha + CEM Matarratón x 1
ha)/5, donde: los costos incrementales por promedio ponde-
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Cuadro 1. Comparación de los sistemas practicados (SMT/SMM) 1994 a 1998.
Sistema de Manejo Tradicional(SMT) Sistema de Manejo Mejorado (SMM)
Tamaño del rebaño: 12 a 20 animales mas resto de las vacas lactantes Tamaño de rebaño:12-20 vacas
Superficie:60-70 ha Superficie:4-5 ha
Número de potreros: 28 Número de potreros: 15-18
Forraje: Gramíneas como tanner (Brachiaria radicans), barrera
(Brachiaria decumbens), estrella (Cynodon plectostachyum) y hondura
(Ixophorus unisetum). Además de las leguminosas herbáceas
naturalizadas.
Forraje: Además de las gramíneas del SMT están Brachiaria
dyctioneura y las arbóreas leucaena (L. Leucocephala) y el matarratón
(Gliricidia sepium). También leguminosas herbáceas naturalizadas.
Días de ocupación: 2 Días de ocupación: 2-5
Días de descanso: 30 Días de descanso: 42
Carga animal: 1.39 UA/ha Carga animal: 3-4 UA/ha
Control de malezas: manual y mecánico. 1,5 jornales por ha/pastoreo y
3 hrs/tractor/ha.año
Control de malezas: Químico: Round-up (1,5 a 2 L/ha), H1-2000 (1
L/ha) y de forma manual: Un obrero en diversas labores puede atender
más de 10 ha durante el año.
Fertilización: Con urea en forma esporádica Fertilización: Fosforita (800 kg/ha) y 200 kg/ha de superfosfato triple,
en el momento del establecimiento.
Alimento concentrado:1-2 kg/vaca.día Alimento concentrado: Según tratamiento. Ensayo 1 (1995-1996): 1,2 y
3 kg/vaca.día. Ensayo 2 (1997): Relación leche: concentrado 2:1 y 4:1.
Ensayo 3 (1998): Relación leche: concentrado 3:1 y 5:1.
Sanidad animal: vacunación para Aftosa, la Triple, prueba de
tuberculosis y Brucelosis.
Sanidad animal: Igual que el SMT
rado (CIP) se calculan partiendo de los CEMP del SMM
menos los costos de mantenimiento del SMT.
CIP = CEMP (SMM) – CM (SMT)
En el análisis de la producción de leche total de la finca
se utilizó la fórmula de capitalización Vf = Vi (1+i)
n
, en
donde: Vf = Valor final del período, Vi = Valor inicial del









La medición del impacto en los ingresos, parte de la
comparación de los índices de productividad del SMM res-
pecto al SMT, cuantificando el aumento de la producción
(AP), mediante la siguiente fórmula: AP = Producción
L/ha.año SMM – Producción L/ha.año SMT
El ingreso incremental (Ii) anual, que representa el im-
pacto del ingreso se obtiene al multiplicar el aumento de la
producción (AP) por el precio de litro de leche.
Ii = AP x precio litro leche
El flujo neto de fondos incrementales (Fnfi) necesario
para la determinación de la rentabilidad ha sido calculado
con los costos incrementales ponderados (CIP).
(FnFin=Iin – CIPn, donde n = año).
De igual forma se estudiaron varios escenarios evaluan-
do la sensibilidad de la rentabilidad ante diversas situacio-
nes (producciones, precio de la leche y costo de estableci-
miento).
Resultados y Discusión
Costos Incrementales. En los Cuadros 2 y 3, se detalla la
estructura de los costos. En el período inicial se incurre tan-
to en los costos de establecimiento como de mantenimiento,
continuando estos últimos en los años siguientes.
Los costos de establecimiento y mantenimiento repre-
sentan para la AGL el 73% y 27% respectivamente del total
para el primer año. Con respecto a los primeros, la prepara-
ción del terreno, fertilización y control de malezas como
condicionantes del éxito en la siembra tiene mayor partici-
pación (50%) que los costos de siembra (23%).
Con relación a los costos totales de la AGM, el 84% co-
rresponden al costo de establecimiento, en el cual se destacan
la participación de la siembra con un 50.4%, situación deri-
vada de la propagación asexual de matarratón. Los costos de
mantenimiento representan sólo un 16% del costo total.
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Cuadro 2. Costos de establecimiento y mantenimiento. Bs/ha. Asociación siembra de gramínea sexual-leucaena sexual.
Año Inicial Cantidad Unidades Precio Unitario Bs.
Preparación del terreno:
1 pase de arado










































































































Luego de determinar los costos de establecimiento y
mantenimiento de cada asociación con leguminosa arbórea,
es necesario tener un indicador que refleje los costos más
aproximados a la realidad del SMM. La mejor representa-
ción del costo total es el promedio ponderado, considerando
que el AGL ocupó una mayor superficie (4 ha), que el AGM
(1 ha). Para el año considerado alcanzó el CEMP 381.566
Bs/ha.año ((351.417) x 4 + (502.160) x 1))/5.
El sistema de manejo tradicional (SMT) incurre en cos-
tos de mantenimiento anual por el orden de Bs. 110.000, los
cuales presentan variaciones debido a la utilización de la la-
bor con rotativa que se efectúa interanualmente.
Tal como se detalla en el Cuadro 4, los costos incremen-
tales en el año inicial se sitúan en Bs. 271.566 y para los
años siguientes presentan comportamiento diferente; en los
años pares alcanzan a Bs. 21.080,oo y en los impares a
Bs. -18.920,oo traduciéndose este monto negativo en un
ahorro para el SMM, como consecuencia del uso interanual
de rotativa en el SMT, que elevó los costos de manteni-
miento de éste, frente al SMM.
Impacto en los Ingresos. Hace referencia al aumento en
la producción total como consecuencia del establecimiento
de un SMM; es decir, determina los ingresos marginales o
incrementales por el uso de los cambios recomendados en el
proceso productivo.
La composición de la producción promedio total, mos-
trada en el Cuadro 5, con la superficie total de explotación
(75 ha), revela que la contribución del SMM a la produc-
ción es muy significativa que la superficie utilizada por
éste, era apenas de un 6.6% del total. Además el uso de las
leguminosas arbóreas contribuyó a aumentar la carga ani-
mal de 1,39 UA/ha a 3.25 UA/ha en las áreas experimenta-
les.
Durante los cinco años el aumento promedio de la pro-
ducción (AP) alcanzado fue de 5.798 litros/ha. año (10.048
L/ha.año – 4.249 L/ha.año). De igual forma el ingreso in-
cremental (Ii) fue de 1.333.635 Bs./ha.año (5.798 L/ha.año
x 230 Bs./L).
La producción de leche por animal y por superficie al-
canzado con el sistema mejorado son las bases fundamenta-
les para el posible incremento de la productividad en el Sur
del Lago, cuyo promedio es relativamente bajo en relación
a su potencial. En estudio realizado por Ureña et al. (1997),
en 115 fincas de esta misma zona, se encontraron que la
producción de leche fue de 4.26 L/vaca.día y 1043
L/ha.año, con una carga animal de 1.68 UA/ha.
Los resultados obtenido demuestran que las legumino-
sas arbóreas son las contribuyentes esenciales al logro de
este impacto (AP) señalado, por cuanto los rebaños en am-
bos sistemas de manejo, tienen similares condiciones gené-
ticas e igualmente recibieron las mismas prácticas sanita-
rias y de alimentación suplementaria.
Rentabilidad. Este indicador permite visualizar la viabi-
lidad del nuevo sistema con relación al sistema tradicional,
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Cuadro 3. Costos de establecimiento y mantenimiento. Bs/ha. Asociación siembra de gramínea sexual-matarratón sexual.
Año Inicial Cantidad Unidades Precio Unitario Bs.
Preparación del terreno:
1 pase de arado


























































































en términos de la relación porcentual: ingresos incrementa-
les frente a costos incrementales, expresados en el Flujo
neto de fondos incrementales (Fnfi).
En el Cuadro 6, se observa que la menor rentabilidad se
alcanza en el año 1, debido al costo de establecimiento que se
logra cubrir con los ingresos de ese año y en los años siguien-
tes sólo se incurre en los costos de mantenimiento. En los
años impares se alcanzan rentabilidades infinitas como con-
secuencia de los ahorros obtenidos por efecto de los menores
costos de mantenimiento en el SMM con respecto al SMT.
Estos indicadores reflejan las bondades y la potenciali-
dad del SMM de acuerdo a los experimentos realizados en
la Finca Judibana (ULA). Asimismo Urdaneta 1996, repor-
tó que el empleo de estas mismas leguminosas arbóreas en
sustitución de 2 kg de alimentos concentrado representaría
un significativo beneficio económico para un productor que
decida utilizar un sistema de alimentación basada en estas
especies forrajeras. De manera similar, en un experimento
realizado en Costa Rica, se demostró, que la suplementa-
ción con leguminosas arbóreas, como fuentes proteica fue
superior al suministro de Urea (Camero, 1994).
Escenarios Analizados. Con este análisis se pretende
medir la sensibilidad del indicador de rentabilidad ante di-
versas situaciones que constituyen los escenarios: cambios
en el precio de leche, variaciones en la producción y en los
costos incrementales.
Estos cálculos permiten determinar: el mínimo precio de
la leche, el menor incremento de la producción y el máximo
costo de establecimiento, para un punto de equilibrio de la
tecnología propuesta. El sistema de manejo mejorado
(SMM) deja de ser rentable:
• A un precio de Bs. 47 por litro, situación improbable por
los precios de referencia internacionales y por las cir-
cunstancias nacionales de protección a la producción na-
cional con restricción a las importaciones (Cuadro 7).
• A un volumen incremental de producción menor o igual
a 1.180 L/ha, para el primer año, sin embargo en los años
siguientes se alcanzan rentabilidades muy significativas
a ese mismo nivel de producción, vinculada esta situa-
ción a los bajos costos de mantenimiento que ocasiona el
SMM (Cuadro 8).
• A un incremento de los costos de siembra por aumento
de los precios de la semilla de leucaena en 5900%.
De igual forma, se puede deducir que si los ingresos in-
crementales disminuyen por ejemplo en un 77%, el SMM
sigue presentando bondades en cuanto a su rentabilidad.
Si se parte del hecho, que la contribución del SMM fuese
solo del 50% en la conformación del ingreso total, es decir,
excluyendo los aportes de las condiciones genéticas, mane-
jo sanitario, suplementación alimenticia y otras prácticas,
los niveles de rentabilidad continúan siendo elevados, rati-
ficando las bondades de este nuevo sistema con legumino-
sas arbóreas.
Expresado de otra forma, se puede igualmente deducir
que si los ingresos incrementales disminuyen a los niveles
mínimos de producción señalados, la finca continúa mejo-
rando su rentabilidad con la adopción del SMM.
Conclusiones y Recomendaciones
• Las asociaciones gramíneas-leguminosas arbóreas son
determinantes en el incremento de la producción y por
ende de gran impacto en los resultados económicos de
una explotación.
• Los índices de rentabilidad son muy elevados, asociados
a los notables incrementos en la producción que redun-
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Cuadro 4. Costos incrementales por promedio ponderado (Bs.).
Año 1 2 3 4 5
Costos Sistema Manejo Mejorado Ponderado
(CSMMP)
381.566 91.080 91.080 91.080 91.080
Costos Sistema Manejo Tradicional (CSMT) 110.000 70.000 110.000 70.000 110.000
Costos Incrementales Ponderados (CIP) 271.566 21.080 (18.920) 21.080 (18.920)
Cuadro 5. Producción por animal, por superficie y carga animal (SMM y SMT).
Año Producción SMM Producción SMT
L/vaca.día L/ha.año Carga animal (UA/ha) L/vaca.día L/ha.año Carga animal (UA/ha)
94 7,78 8.519 3,00 7,77 2.836 1,00
95 7,35 8.048 3,00 6,71 2.449 1,00
96 7,24 7.928 3,00 7,44 3.395 1,25
97 10,29 12.282 3,27 10,09 7.182 1,95
98 9,22 13.461 4,00 8,43 5.385 1,75
Promedio 8,38 10.048 3,25 8,09 4.249 1,39
dan en impactos en los ingresos, frente a los costos de es-
tablecimiento y mantenimiento que se ocasionan.
Producto de este estudio, se han identificado una serie de
sugerencias que contribuirían a continuar determinando y
validando en otras fincas su efectividad y mejora, exten-
diéndola a las unidades de producción interesadas en la
adopción del SMM, las cuales deberían considerar criterios
como:
Elaboración de un diagnóstico situacional e integral an-
tes de la introducción de paquete tecnológico que contem-
ple todos los aspectos agronómicos, genéticos, ambienta-
les, sociales, económicos, gerenciales y laborales que pue-
dan influir en el desarrollo de este sistema.
• Establecimiento de un programa de seguimiento, control
y registro de los avances que se logren con la implemen-
tación.
• Evaluación técnico-económico-financiero de la situa-
ción inicial y final en un período considerado para efec-
tuar los ajustes que sean requeridos en el mejoramiento
continuo del sistema.
• Divulgar los resultados para continuar mejorando la pro-
ducción de leche.
• En la medida que se observen las técnicas de atención a
estos cultivos de leguminosas forrajeras y obviamente al
rebaño sometido a este manejo se garantiza la sustenta-
bilidad de la unidad de producción.
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